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Señores integrantes del jurado: 
 
Ante ustedes mostramos nuestra Tesis denominado “Gestión de stock de existencias de la 
empresa Cencosud S.A., Metro Próceres San Juan de Lurigancho, 2018” cuyo propósito es 
establecer la Gestión de stock de existencias en la empresa Cencosud S.A., Metro Próceres en 
distrito de San Juan de Lurigancho, para formalizar el Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo y así lograr el Título profesional de licenciado en administración. 
 
El presente trabajo de investigación está distribuido en siete capítulos con un anexo: La 
primera parte es acerca de la Realidad problemática, que tiene investigaciones pasadas 
relacionadas al tema, así como teorías sujetadas al tema en mención, formulación de la 
problemática, justificación del estudio y propósitos específicos. En la segunda parte veremos 
la metodología realizada para el diseño de estudio realizado, así como la variable, su 
Operacionalización, la cantidad y muestra de la población, de igual forma los procedimientos 
e instrumentos recopilados para la obtención de la información y las normas éticas.  En la 
parte tres demostraremos los resultados obtenidos. En la cuarta parte apreciaremos como la 
discusión es vinculada con las conclusiones. Como quinta parte se mostrará las conclusiones 
que se llevaron a cabo para este estudio. Sexta parte, aquí brindaremos nuestras sugerencias 
con referente a esta investigación. En la antepenúltima parte observaremos las referencias, las 
cuales nos ayudaran a saber de dónde fueron los procedentes de este estudio.  
                
 Es así que, con lo indicado en los primeros párrafos, esperamos lograr obedecer las 
normas de la Escuela de pregrado de la Universidad César Vallejo.   
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La presente investigación denominado como Gestión de stock de existencias de la empresa 
Cencosud S.A, Metro Próceres San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; 
de diseño no experimental, de corte transversal, considerando 3 dimensiones según el autor 
Julián Zapata siendo estas dimensiones cantidad de orden, nivel de inventarios y tiempo de 
ciclo en el año 2014.  La población censal fue constituida de 30 colaboradores. Los 
instrumentos y herramientas utilizadas para recopilación de datos fue un cuestionario 
debidamente verificado y validado por los jueces expertos, estableciendo su autenticidad con 
el Alfa de Cronbach. 
 
En la parte descriptiva se arribó que el 63.3 % de los colaboradores de la empresa 
Cencosud S.A., Metro Próceres San juan de Lurigancho, indicaron que la gestión en el stock 
de existencias es medianamente adecuada; así mismo el 30% señaló que esta gestión es 
inadecuada y el 6,7% de ellos consideraron que este tipo de gestión es muy adecuada. Es 
decir que, la mayoría de colaboradores de esta empresa consideran que la gestión de stock de 
existencias no contribuye al logro de objetivos en almacén. 
 















The present investigation has like title management of stock of stock of the company 
Cencosud S.A, Metro Próceres San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
The research according to its purpose was of the substantive and descriptive level, of 
quantitative approach, of non-experimental, cross-sectional design. Considering three 
dimensions according to the author Julián Zapata, these dimensions being order quantity, 
inventory level and cycle time in 2014. The census population was made up of 30 employees. 
Instruments and tools used for datacollection was a questionnaire dulyverified and validated b
y the expertjudges, establishing its authenticity with  the Cronbach's Alpha. 
 
In the descriptive part, it was found that 63.3% of the employees of the company 
Cencosud S.A, Metro Próceres the most populous of Lima District, indicated that the 
management in the inventory stock is moderately adequate; likewise, 30% indicated that this 
management is inadequate and 6.7% of them considered that this type of management is very 
appropriate. That is to say, the majority of collaborators of this company consider that the 
management of stock of stock does not contribute to the achievement of objectives in store. 
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